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Industri mebel dengan keterbatasan modal, sumber daya 
manusia, teknologi, pemasaran produk dan produk impor sejenis 
dari luar ditinjau self-esteem dan eskalasi komitmen. Seiring 
dengan waktu industri mebel terus berkembang, namun industri 
mebel menghadapi kesulitan dalam pembiayaan untuk 
memproduksi produk mebel. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa keterbatasan modal membuat pemilik industri mebel yang 
memiliki harga diri yang tinggi untuk tetap melanjutkan industri 
mebel, karena harga diri menjadi sumber penting dalam industri 
mebel, untuk mendorong pemilik industri mebel mengeskalasi 
komitmen untuk tetap melanjutkan industri mebel. Selain itu, 
pemilik industri mebel menjual aset pribadi untuk menambahkan 
modal. Pemilik industri mebel tetap menghasilkan hasil produk 
mebel yang berdaya saing tinggi, karena tenaga kerja yang 
mempunyai keterampilan menggunakan peralatan produksi yang 
dimiliki untuk menghasilkan produk mebel sesuai dengan 
permintaan dari konsumen. Selanjutnya pemasaran produk mebel 
dilakukan di tempat produksi, melakukan promosi secara verbal 
antara pemilik ke pelanggan dan pelanggan sesama pelanggan 
mengenai informasi tentang harga produk yang dihasilkan. Self-
esteem dan eskalasi komitmen hanya terjadi pada saat industri 
dalam kesulitan dalam permodalan. 
Hasil penilitian ini menunjukkan bahwa pemilik industri 
mebel yang memiliki harga diri yang tinggi menghasilkan produk 
mebel yang berbeda dengan produk impor dari negara lain, 
karena menjaga harga diri dimata konsumen tetap menghasilkan 
produk mebel mempunyai kualitas yang tinggi, harga yang dapat 
dijangkau dan diproduksi sesuai dengan permintaan konsumen. 
Harga diri menjadi sumber penting untuk mendorong pemilik 
industri mengeskalasi komitmen tetap mempertahankan kualitas 
produk yang berdaya saing tinggi. Dalam hal ini, teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis naratif hanya dilakukan 
berdasarkan pada fakta-fakta atau fenomena yang ada di industri 
mebel. 
Kata Kunci :Pengambilan keputusan manajemen, self-esteem, 





  The furniture industry with limited capital, human 
resources, technologies, marketing products and similar imported 
products is reviewed on self-esteem and escalation of 
commitment. The furniture industry continues to grow over time, 
but it faces difficulties in financing for producing. The results of 
this study indicate that capital constraints make the owner of the 
furniture industry with high self-esteem continue the industry 
which, as an important source to encourage them escalating 
commitment to continue the furniture industry. In addition, the 
owner of the furniture industry is able to sell personal assets to 
add capital. The owner still produces highly competitive furniture 
products because the workforce has the skills to use the 
production equipment they own to produce the furniture 
according to the demand of the consumers. Furthermore, 
marketing furniture products around the production area, 
promotion can be done verbally between owners and customers 
to fellow customers with information such as the price of the 
product. Self-esteem and commitment escalation only occur when 
the industry is in capital crisis. 
The results of this research also show owners with high 
self-esteem produce different furniture with imported products 
from other countries because the dignity to their consumers in 
order to give high quality furniture products but still affordable 
according to the request of consumers. Self-esteem has become 
an important resource to encourage industrial owner escalating 
commitment to maintain the quality of products that are highly 
competitive. In this case, the analytical techniques being used is 
narrative analysis based on facts or phenomena that exist in the 
furniture industry. 
 
Keywords: Decision making in management, self-esteem, and 
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